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Anhang: Ueber Specialisten-Congresse. Oftener Briet 
an die Redaction. 
Die yon Prof. Ne isser  im letzten Hefte des ,,Archiv" angeregte 
und eingehender beleuchtete Frage betreffs der zahlreichen Special- 
und General-Congresse, in denen die Dermatologie einerseits als ein 
,,Theil des Ganzen", andererseits selbst als ein ,Ganzes" figurirt, 
regt zur Discussion einer hngelegenheit an, die alle Fachm~tnner 
interessirt, denen daran gelegen ist, durch die Vereinigung wissen- 
schaftlicher Krfifte auf dem Gebiete, das sin vertreten, ernsten Fort- 
scbritt zu f0rdern und nicht hies i~usserlichen Formen geselliger 
Zusamm(nkfinfte Genfige zu leisien. Man muss sieh jetzt schon fragen, 
wie wird m~m die Geister, die man entfesselt, wieder los ? Was sell 
man mit den vielr Jahres-Congressen beginnen? welchen sol1 marl 
besuchen, welchen .fibergehen ? 
Wenn schon die allj~thrlichen Congresse nicht immer viel Neues 
bringen kSnnen, was kann man von Zusammenkiinften erwarten, die 
(lurch den Besuch yon Acrzten ausgezeichnet sind, die aus grossen 
r~iumlichen Entfernungt.n zusammenkommen u d die den Anspruch 
zu erheben berech~ig~ sind, dass die Tagesordnung c.inzelne wichtige 
'Phemat~ enth~dto, und nicht dutch klcinliche, oft kaum nennenswerLhe 
Details ausgefiillt werde. - -  Die Congresse werden, wenn in soleher 
Weise cumulirt, dazu ffihren, dass das Interesse fiir selbe erlahmt 
und dass der Besuch derselben allmalig ein immer schwacherer werden 
muss. Dot deutsche dermaLologische wird den internationalen der- 
matologischen, die dermatologische Section der deutschen Natur- 
forscherversmnmlung wird die gleiehe Section des intornationalen 
medicinischen Congresses beeintriiehtig(.ll, und d~,s was noch vor 
wenigen Jahron angestrebt, in S t rassburg  velwirMicht, in P rag  
erreicht und im vorigen Jahre in Par i s  ausgefiihrt wurde, muss 
allm~lig ob der vielen sieh j~tgenden wissenschaftlichen gereinigungon, 
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wenn auch nicht zur huflSsu@, j~donfalls abcr dahin ffillren, dass 
das Interesse far dieselben abnehmen wird. Hiezu kommt noch, dass 
durch das rege Studium unseres Specialfaches allerwarts eine Jeder- 
mann zugfingliche, literarische Th/~tigkeit sich entwickelte, die beinahe 
zur Ueberproduction fiihrte, und dass in jenen L~ndern und Stfidten, 
we die Dermatologie und das ihr verwandto Oebiet emsig gepflegt 
wird, regelm~tssige Speeialvereinigungen statthaben. 
In vielen St/idten Amerikas, in Paris, Berlin und seit Kurzem 
auch in Wien, werden 1--2 wOch(~ntliche dermatologische Sitzungen 
abgehalten, die gewiss mit des Zeit manche Theilnehmer dieser Ver- 
einigungen bestimmen dfirftcn, Specialcongresse ausserhalb der St~tte 
ihres Wirkens kaum zu besuchen. 
Trachten wir deshalb, so lango die Dermaioiogen und Syphili- 
dologen alhr Lander, sowie die Aerzte die sich far dieses Fach 
interessiren, in ibrem Corgresseifer nicht erlahmen, die Angelegenheit 
zu reformiren, und ich erlaubo mir im Hinblick auf die Yorschlage 
unseres Co]legen l~eisser Folgendes zu bemerken: 
1. Die dermato log ischeSpec ia l -Sect ionder  deutschen 
Natur fo rscher -Versammlung ware, wie Prof. Ne isser  auch 
wfinscht, au fzu lassen .  Die Grfinde, die daftly anzufiihren w/iron, 
liegen nicht allein in dem Umstande, dass viele kleinere Stadte weder 
fiber das entsprccbe~de Anschauungsmatcrial noch fiber die ent- 
sprechenden Krankenabtheilungen verffigen, welche diesem Special- 
congresse das wfinschcnswerthe R lief zu bieten vermSgen; auch nicht 
darin, dass daselbst die entsprechenden Fachmitnner als Einftihrer 
der Section fehlen dtirften, sondern hauptsgchlich darin, dass die 
im Uebrigen sehr erw/inschte Theilnahme der Specialisten bet den 
Discussionen allgemeiner The~t~a~a interner und chirurgischer Medicin, 
dem G-esammtgebiete grSsseren Nutzen verschaffen kSnnten, als wcnn 
die Specialisten blos unter sich disseriren, da hies bekanntlich nicht 
die Gesammtmedicin, sondern vorwiegend das Specialfaeh berfick- 
sichtigt zu werden pflegt. Zur FSrderung der Dermato log ie  
und Syph i l ig raph ie  mSgen die Spec ia lcongresse  dienen; 
tier Nutzen, den selbe der allgemeinen Medicin bieten, wird yon letzterer 
bereitwilligst anerkannt, und so wie selbe zur Erweiterung und FSr- 
derung ihres Wissensgebietes die Frfichte der Special-Doctrinen ver- 
werthet, so werden nnd mfissen wir anch dankbar die Belehrung an- 
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nehmen, die aus den Fachschriften tier internen und chirurgisehen 
Medicin ffir uns resultirt. 
2. Die ji~hrliche Vereinigung der deutschen dermatologischen 
Gesellschaft im Ansch luss  an die deutsche Naturforscher-Ver- 
sammlung halte ich deshalb a us einigen sub 1 angef/ihrten Momenten 
nicht ausffihrbar und kann demnach dies(~m Vorschlage Ne isser ' s  
nicht zustimmen. 
Daffir erlaube ich mir jedoch folgenden concreten Vorschlag 
unseren Fachcollegen zu unterbreiten: 
Die deutsche  dermato log ischeGese l l schaf t  m6ge sich 
jedes  Jahr  e inmal  versammeln ,  und zwar in den Jahren, we 
ein internationaler medicinischer Congress in Deutschland stattfindet, 
in Verschme]zung mit der ohnedies eonstituirten dermatologischen 
Section desselben, sowie heuer in Berlin; in Jahren, we ein inter- 
nationaler Dermatologen-Congress statthat, eo ipso als ein Theil des 
Ganzen, wie dies hoffentlich aneh 1892 in Wien der Fall sein wird. 
Ill jenen Jahren j edoch, we keine al]gemeinen Congresse abgehalten 
werden, mOge die Gesel]schaft in Stlidten tagen, we]the veto st~tndigen 
husschusse der Gesellsehaft in d(,r Schlusssitzung der jeweiligen 
Versamm]ungvorgeschlagen w rden, j(~'doch nur  all so lchen Orten, 
we eine Univers i t~it  mi~ einem Ver t re ter  unseres  Faches  
besteht ,  oder dort, we oin so ]cher  Ver t re ter  an der Spi tze 
eines Krankenhauses  und im Bes i tze eines entsprechenden 
Lehrmater ia les i s t ,  se lbs t  wenn d ieser  Oft  n icht  Sitz einer 
Un ivers i th t  witr e. 
Genehmig(,n Sic etc. 
Budapest ,  30. April 1890. 
Pra5 Ernst Schwimmer, 
